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8EBTICI0 TKLEÍÍKAFICO 
DEIJ 
Diar io do l a M a r i n a -
Ai. OIARIO DE TiA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B H O Y " . 
Madrid, 22 de diciembre. 
E s o p i n i ó n d e l o s f a c u l t a t i v o s q u e 
e l S r . S a g a s t a p o d r á d e d i c a r s e á l a 
v i d a a c t i v a o n l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de e n e r o . E n v i s t a de e s e p a r e c e r 
se h a n d e s v a n e c i d o l o s r u m o r e s de 
que h a b l a b a e n t e l e g r a m a a n t e r i o r 
r e s p e c t o á c a m b i o s m i n i s t e r i a l e s . 
S e a s e g u r a q u e e l g e n e r a l S e r i ñ á 
i r á de E m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o á 
M a r r u e c o s , c o n e l f i n d e t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n e l S u l t á n l a s c u e s -
t i o n e s q u e h a n d a d o o r i g e n a l c o n -
flicto de M e l i l l a . 
Madrid, 22 de diciembre. 
S e h a c o n j u r a d o u n a h u e l g a q u e a -
m e n a s a b a n p r o m o v e r l o s p a n a d e -
r o s de e s t a C o r t e . C o n t i n ú a e n f e r -
m o e l h e r m a n e d e l S u l t á n d e M a -
r r u e c o s . 
H a n s a l i d o p a r a F r a n c i a l o s I n -
fantes D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
Boma, 22 de diciembre. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a e n v i a -
do a l S a c r o C o l e g i o e l d i s c u r s o q u e 
h a e s c r i t o p a r a q u e s e a l e i d o e n l a s 
p r ó j i m a s r e c e p c i o n e s q u e s o v e r i -
f i c a r á n e n l a P a s c u a d e N a v i d a d . 
S e c r e e q u e e n d i c h o d i s c u r s o , e l 
P o n t i f i c o c o n d e n a l a s t e n d e n c i a s y 
p r o c e d i m i e n t o s d e l a n a r q u i s m o . 
Viena, 22 de diciembre. 
H a c a u s a d o g r a n p á n i c o e n l a c i u -
d a d de ItacLonifz ( B o h e m i a ) e l h a -
b e r s e d e s c u b i e r t o u n p l a n q u e t e n í a 
por obje to e l v o l a r u n a i g l e s i a d u -
r a n t e l o s O f i c i o s de N a v i d a d , p o r 
m e d i o de e x p l o s i v o s . 
Nueva York, 22 de diciembre. 
E l Hera ld d e e s t a c i u d a d h a r e c i -
b ido u n t e l e g r a m a e n e l q u e s o l e d a 
c u e n t a de h a b e r e s t a l l a d o u n l e v a n -
t a m i e n t o e n l a P o p ú b l i c a d e S a n t o 
D o m i n g o . 
Nueva Yorlc, 22 de diciembre. 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l B r a s i l 
c o n f i r m a n l a s a n t e r i o r m e n t e r e c i b i -
d a s d e q u e l o s i n s u r g e n t e s h a n te-
n i d o n u m e r o s a s b a j a s e n l o s c o m b a -
t e s q u e s o s t u v i e r o n c o n l a s f u e r z a s 
d e l g o b i e r n o o n l a b a h í a do P í o J a -
n e i r o . 
Londres, 21 de diciembre. 
S e e s t á d e s a r r o l l a n d o l a inf luenza 
e n t o d a I n g l a t e r r a d e u n a m a n e r a a 
l a r m a n t e . 
Londres, 21 de diciembre. 
H a e s t a l l a d o \ i n v i o l e n t o i n c e n d i o 
e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a c i u d a d 
d e S h a f f i e l d y s e c a l c u l a n l a s p ó r d i 
d a s e n 6 0 0 , 0 0 0 l i b r a » . 
Varis, 22 de diciembre. 
C o n t i n ú a n e f e c t u á n d o s e a r r e s t o s 
de a n a r q u i s t a s o n d i v e r s o s l u g a r e s 
de F r a n c i a . M u c h o s d e e l l o s a l s e r 
d e t e n i d o s b a n d a d o v i v a s á l a a n a r 
q u í a . 
Par í s , 22 de diciembre. 
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e l o s a n a r -
q u i s t a s h a n a m e n a z a d o c o n v o l a r ] a 
c a s a A y u n t a m i e n t o d e e s t a c a p i t a l 
r ia de i r solos á laa xirnas y salir elotí-
tos por una cifra do votos espantosa-
mente r idicula. E l lincho solo de nú-
mero tan escaso de voto-s, hab ióndose 
volcado los pucheros por la soledad cu 
que los colegios se bailaban, debiera 
decirles algo." 
¡Delicioso, delicioso, casi más delicio-
so que el exquisito vino do Jerez quo 
importa nuestro amigo el Sr. Koriega! 
Porque eso de haber voleíulo los pu 
cheros por la soledad en que los colegios 
se hallaban y resultar una cifra de vo-
tos espantosamente r idicula es el colmo 
de los despropós i tos . 
Se volcó eíjp?fc/íero, ó lo que es lo 
mismo, se metió el censo en las urnas 
y sin embargo resu l tó espantosamente 
r idicula la cifra de votosl 
Y el periódico reaccionario que tales 
cosas publica, dice que no sabe cómo 
t o m a r á n eso los Sres. Rabell y Otero. 
Como si ellos tuvieran la culpa de 
que la cifra to ta l del censo resulte es-
pantosamente ridicula. 
Tero es el caso que el resultado de 
las elecciones que acaban de verificarse 
demuestra que el número de electores 
reformistas a u m e n t ó casi en el doble 
desde septiembre acá. 
Y como no se volcó el puchero, como 
pueden atestiguar los constitucionales 
que t e n í a n intervenidas y vigiladas laa 
mesasj y como caso de que se hubiese 
volcado, seria cosa de declarar tonto de 
la cabeza y hasta de los pies al que di-
gese que la cifra de votos era ridicula, 
de ah í que ser ía humanitario y hasta 
higiénico mandar á Mazorra á los quo 
así desbarran, para que no contagien á 
nadie con sus locuras. 
Se nos asegura que Don liamiro so 
ha sacado cincuenta mil duros en el 
sorteo de ayoi . 
i r i felicitamos cordial mente y cele-
braremos que la importancia que esa 
bonita suma ha de darlo sirva para quo 
pueda evitar que on el periódico que 
colabora se sigan publicando, como do 
redacción, a r t í cu los revolucionarios de 
los per iódicos madr i l eños . . 
asceuflencia no es posible todav ía sena 
lar; Los resultados de la fabricación á 
fin de noviembre y la determinación 
oficial, en esta fecha, de las exis teníáas 
de remolachas que quedan por trabajar, 
nos sumin i s t r a rán una base cierta imra 
cifrar la cosecha. 
l i e aqu í el estado de las exportacio-
nes alemanas expresado en azúcar bru-
to, desde el Io de septiembre á fin de 
octubre (quintales métr icos) : 








PaertDB libres da Hamlturgo.. 
Gran Bretaña 
Holsn»l% 
Succia y Noruega 
Suiza 









N u e v a " Y o r k , d i c i e m b r e d l a s 
ÍH de l a t a r d e . 
Onzas cspufioiaSj & $15.75. 
Centcues, íl $4.882. 
Descuento papel comercial, «0 div., de JU & 
á i yor cieuto. 
Cambio» sobre Lomlres, ftO div,, (banquo 
roa), 6. $'1>5, 
ideiu Robre París, tíG div. (ban^ceros), & 6 
trautOH '¿Oí. 
Idcüi sobre líamburgo, 60 div., (banqueror) 
a ísói. 
BGUOK rcgibUadoB de ios Esia«íoa-ljiudo6| •i 
per ciento, ¿1148, ux-interés-, 
CeníiimgHii, u. 10, pol. 90, de 2J d 2 16il6. 
Beguíar (í buen reüno, do t í a 24, 
Azücur de miel, de iíi íl í i . 
•leles i.eCnba, en bocoyes, nominal. 
E l merCíiüo, sostenido. 
VESlUbOS: 400 rfaco* de uzflcar. 
Aíantccu OViicox), cu tercerola», fi $11.25. 
iljtrina pateut JiUnn^Bj^, $4.85. 
Jb07ulreaf d i ^ e t n b r e 21, 
Azíícur de remoiociia, d 12i5i. 
Azdcar centrifuga, pol. S>tí, t lof . 
Idem regular refino, d l^iO. 
Coniolidadoi), d U8 l [ l í i , ex-Interéa. 
Descuento, Uaaco de iugiaterra^ 8 por ¿tfO-
Ca«f,ro por ciento español, á C8J, «x-inte 
rds. 
f a t - i s , d i c i e m b r e 21. 
Be iki, 8 por 100, d <í8 franco* 50 ctn., ex 
interés. 
( Q m á a prohibida la reproducción ds 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo ol di- la Ley da PfdpUdkd 
Intelectual. J 
LA RECEPCION M PALACIO. 
S e g ú n nos comunican do la Secreta-
r ía del Gobierno General, se ha suspen-
dido la recepción que deb ía efectuarse 
esta noche en Palacio. 
L a lógica reaccionaria es capaz de 
hacer caer de bruces al m á s acostum-
brado á escuchar disparates estupen-
dos. 
Véase la ú l t i m a muestra; 
" l í o sabemos cómo t o m a r á n los Sres. 
Babell y Otero el resultado de las elec-
cioues eu que han alcanzado la victo-
V . ^ P O : H - C O H : R I S O . 
El d ía 20 do? .u'.tn-d s i i.» ¡ • iritarí 
der, con diroocióu á este pui-rio y > sc^ 
la en Corufía, el v:ipnr Rtlna María 
Cristina. (Jonduco 400 individuos de 
tropa. 
856,756 785,997 
Visita (le presos. 
Esta m a ñ a n a se efectuó la visita de 
presos cor respond ien teá la jur isdicción 
do guerra y que procede á la Pascua do 
Navidad, habiéndola pasado el General 
Segundo Cabo, en delegación del Ex-
celentís imo Sr. Cap i t án General. 
Por el vapor amaricano Baratoga, 
que salió en la tarde de ayer para Nue-
va York , han exportado los Sres. A . A . 
Va ldés y Compañ ía la cantidad de 500 
pesos en plata mejicana. 
LA NUEVA ZAFRA. 
Dice un periódico de Cienfuegos: 
" E l Juruguá de los señorea Terry, 
comenzó el 12 y se calcula que h a r á 
una zafra de 3 á 4000 bocoyes. 
E l Cienegnita, de los señores Sola, 
empezó su zafra el 13, y so aprecia que 
sus frondosos campos d a r á n guarapo 
como para de 9 bocoyes. 
E l d í a Io de enero empezará sus ta-
reas de elaboración el gran central 
Santa Teresa, que este año tiene una 
buena zafra. 
—Se han recibido hasta el 19 del co-
mento de la nueva zafra en los Alma-
cenes de Depósi to de la Habana, 640 
sacos centrifugas del ingenio Fajardo. 
En la misma fecha'liol año pasado se 
recibieron 306 sacos. 
V a p o r ^Grloria". 
Llamamos la a tención de nuestros 
lectores hacia el anuncio inserto en la 
sección correspondiente, relativo á di -
cho vapor, el cual, por ser d í a festivo 
el lunes próximo, demora su salida de 
B a t a b a n ó para Cienfuegos, Trinidad y 
Tunas hasta el miércoles 27, por la no-
che. E l Gloria recibe carga el sábado 
23 y el martes 20; debiendo los señores 
pasajeros tomar el tren que parte de la 
estación do l iegla á las 3 y 50 do la 
tarde del citado miórcoles, siendo el úl-
timo vapor para alcanzar dicho tren el 
que sale do Luz á las 3 y 20. 
EL SEÑOR ALVAREZ FLORES. 
Desdo hace pocos d ías se encuentra 
en esta capital, nuestro di.-tinguido 
amigo el Exorno. Sr. 1). Jo sé Alvarez 
Plores, acaudalado comerciante y ha-
cendado de Puer to -Pr ínc ipe , en cuya 
provincia disfruta de general aprecio 
¡ por sti 1 h.0'd9 prendas do oará^tor. 
K' vSr. Alvardz Flores ha pxosidido 
dur.uito largos años el Comité proviu-
cial de Unión Constituoional de Puerto 
Príncipe, y tiene á su cargo el mando 
del Bata l lón de Voluntarios de la ex-
presada ciudad. 
El general Suero. 
Habiendo llegado á esta plaza, pro-
cedente do la Pen ínsu l a , donde se en-
contraba on uso de licencia, el Sr. Ge-
neral de Brigada D . Eafael Suero y 
Marcoleta, ol 20 del actual, so hizo car-
go del Gobierno Mi l i t a r del Castillo de 
la Cabaña , para que fué nombrado por 
Real Decreto de 14 de agosto últ imo, 
cusaudo en dicho destino el que lo de-
sempeñaba interinamente, don José 
Araoz y Herrera, Teniente Coronel de 
Infanter ía . 
So reconocerá como Ayudante de 
campo del mencionado General al capi-
t á n do Infan te r ía D . Cárlos Galisteo 
Bruueugue. 
A L E M A N I A 
De la acredita revista azucarera de 
M . L lch t de Magdebourgo, del l'í de 
diciembre, estractamos los siguientes 
datos: 
"Los fríos secos, míís conformes á la 
es tación y á los deseos de los fabrican-
tes, que la temperatura suave que rei-
naba anteriormente, han cesado de 
nuevo, siendo sustituidos por un tiem-
po dulce y húmedo . Iso hay que decir 
que, on estas condiciones, los rendi-
mientos en azúcar retrogradan de una 
manera casi general. E l número de fá-
bricas que han germinado sus frabajoí? 
crece con bastante rapidez, de .sucio 
que la influencia de la temperatura so-
bre el resultado ñua l de la producción, 
que cont inúa es t imándose en la misma 
cifra quo anteriormente, os cad§ día 
menos apreciablíj , 
CjQftas ^fr ionas creen quo habr ía 
que aumentar el superábi t ; otros por el 
contrario, proveen una reducción, cuya 
• -'' • I B -"- ' ' "- - • •'• -i -L..J' • •• 1 
HOY 33. 
\ LAS 8: EL SR. LUIS EL TUMBON, 
1 LAS 8.= NIÑA PANCHA, 
Pwr la Si'a. Vidaurreta. 
LAS lo, CHATEAÜ MARGAUX, 
Por la Sra. Vidaurreta. 
JUNTA. 
En la sesión celebrada ayer por la 
Junta Provincial de Instrupción Públ i -
ca se tomaron los siguientes acuerdoe; 
Aprobaf las cuentas presentadas por 
los habilitados do los maestros de la-
provincia. 
Idem la del Ins t i tu to Provincial de 
Segunda Enseñanza . 
Proponer al Gobierno General á los 
Sres. Preyro, Mora, Gómez, Fraiz y 
Uñoa, para los tribunales de escuelas 
vacantes en la provincia. 
Proponer á los Sres. D . Manuel Lu -
na y D . Rómulo IJoriega, para maestros 
de las esqielaíj de Madruga y la Sa-
lud. 
Conceder un piaiío improrrogable de 
ocho días á los A j u n t a míen tos de Go»-
nabacoa, Santa Mar ía 
vicios de maestros lleven sólo un sello 
de cinco centavos, conforme á lo dis-
puesto en la Pen ín su l a . 
Se nombró á los Sres. D , Claudio 
González Mendoza, D . Agapi to Gómez 
y D , Fernando Fre i ré de Audrade, pa-
ra que designen los premios que se han 
de proponer para cada maestro de los 
presentados en el úl t imo concurso. 
"CJNA S ' C J P X . I C A , 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que publicamos con el mayor placer, en 
la seguridad de que la distinguida da-
ma á que en ella se hace referencia ac-
cederá á tan justa petición: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Rogamos á usted que por medio de 
la sección que tan acertadamente re-
dacta, se sirva suplicar á la Excma. 
Sra. Da Dolores Mar t ínez do Calleja, 
dignís ima presidenta del colegio " L a 
Beneficencia DomiciliaTia',, que en pre-
mio de los rigorosos exámenes que las 
n iñas allí acogidas es tán sufriendo, les 
conceda, en las próximas vacaciones, 
pasar algunos d ías en el hogar paterno, 
favor á que no dudamos accederá la 
caritativa señora á quien ta l siiplica 
hacemos, y por lo cual le viviremos a-
gredecidos. 
Le anticipan á usted las gracias por 
tan señalado favor,— Varios padres." 
OBLIGACIOIS HIPOTECARIAS. 
Por la Secre ta r ía de la Empresa dol 
"Ferrocarril entre Cienfuegos y V i l l a -
clara'' se anuncia que el dia 30 del co-
rriente mes, á las tres de la tarde y en-
las oficinas de dicha Compañía , Agua-
cate 128, se procederá al sorteo de cin-
co obligaciones hipotecarias del pr imer 
emprés t i t o y cuatro obligaciones hipo^ 
tecarias del segundo que han de amor* 
tizarse en 1? de febrero próxi mo. 
¿ D e s e a t V . u n b u e n PARDESUS? ¿ Q u i e r o V . u n b u e n taraje? 
I n m a n s a a e x i s t e n c i a s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E L T U R C O , M o n t e , 1 1 y 1 3 . 
¿3» 
C 1885 - 22 N 
1 m 1.1 dwayi^ 
1 1 1 . 
S T l s T B O M B O . 
En días de P^SOÜAB atruenan la Habaim con bombos, reclamos y anuncios los estable-
cimientos de nuestro ramo. XJ-^. V I ^ C A I H A , famosa por ser la casa q u e sin disputa 
vende el mejor cafó que se toma en la Hab'aixa, así como los vinos de mesa puros, generosos y de 
postres que para ella dilectamente se reciben. A V I S C A I K T A , sin ningún bombo, ofre-
ce de toda clase de artículos de primera calidad propios da estos días con ventaja en los precios 
sobre el que más de nuestros colega?. Nadie debe comprar sin primero visitar esta casa y ente-
rarse de sus precios en el catálogo que facilitamos. 
Cajas de pasas, de lujo, k 60, 40 y 25 cts. una 
Oaiitas de dátiles é higos de Esmirna, á 20 cts. j a j  
Vinos de Jerez, moscatel, desde 50 cts. á $ \ bot. 
Turrones de todas clases y latería, jamones, etc. 
C 2079 
Barriiitos de aceitunas superiores, á 25 cts. 
Pomos dulce del Pavo . Real, á 50 cts. 
Quesos de almendra, á 60 cts. lata. 
El famoso cafó raosido, á 40 cts. libra. 
2a-32 2d-2S 
FAC-SIMíLB DE FÁBRICA.. l a r c a r i s t r a l a . 
a p r i m e r a 
y o y 
4a-S0 
N u e v a ^ dtí pin0S) 
w.ci ÜosariOj 
, para que 
.^greseu cu la (Jajá Especial de prime-
ra Enseñanza , las cantidades que adeu-
den por el ejercicio de 1892 á 93. 
Aprobando la moción presentada por 
la Secre tar ía para que las hojas de ser-
VIVERES FINOS Y VINOS DE TODAS CLASES 
TODO REGALADO PARA NOCHE BUENA, NAVIDAD ¥ REYES. 
L e c h o n e s , P a v o s y Q m n e a s i granel y á precios fabulosos. 
En J a m o n e s en dulce, lo más rico (pe pueda solicitarse, desde 2 a 6 libras uno. 
con preciosos adornos, baratísimos y en todas cantidades. 
En C o n s e r v a s , todo io que se pida, 
T u r r o n e s , un colosal surtido, por lo ^ vendemos el de J i j o n a á 40 centavos l i -
bra; ITema, el más puro y rico, i ^_ F r e s a y M a s a p á n , á 30 id., .A l i cante , a 
30 y y 35 idS5 y otros m ^ ¡ ^ | precios escandalosos. 
Ü TÍUOS N a c i o n a l e s y B s t r a n j e r o s de las más afamadas viñas, como todo, á 
precios ínñmos, y toda clase de golosinas. 
Exíjase en B I J B O M B E H O la nota de precios, y se verá que en esa casa son 
inalterables, como excelentes las mercancías. 
w33 i wst ms io* !o ár% • P n i ¥ i uní 
C 2058 R:Í-21 dl-M 
1 1 i P i 
PRtfCIOS PÜli CADA ACTO. 
Gnlló IV, 2*.' 6 Sor. piso ÜÍK ev 
tradn 
Pnioo 19 2" piso sic eylroJa 
I.un«u ó bñtBicá con ¡SBÍráo* 
asiento "li r.emüa. oon Uísr 
$ 1 SÜ <U, fck*^ f0 2t) 
i v | i«itT.'';u!a r:oaor»(. 0 ÍJS 
Q 25 ,1 
O 2033 
ARTISTICA DE ZARZUELA 
FUNCION V m TAN» 4 S 
El día 31 de loa corrienu-s caftábaTÍfó poaitivamento todas las entradas de 
favor facilitadas hasta esa fechi. 
Los qne se crean acrc<;dorei al libre acceso ¡i las funciones de este tea-
tro, se servirán pasar por la Dirección del mionio, á rec-jer el billete de favor 
Para comprobar el lamentable e r r o r en que se encuentra una parte del p ú b l i c o al suponer gue por el hecho de estar situado un estaidecímiento en una ó en otr 
losa c iudad, no es ó b i c e para Tender sus m e r c a n c í a s á precios m á s yentajosos que otras casas del g i r o , 
11 calle de esta popu-
que i m p o r t a directamente todos sus a r t í c u l o s , ofrece por este medio y con hechos palpables y posit iyos, pruebas irreyocables que desyanecen tan lamentable e r r o r , Tendiendo á precios nunca 
Tistos, desde la te la m á s barata y modesta, á l a m á s cara y elegante qne se conoce. . m T . m • ^ r , . s . nTT. . T T-1t1l, 
Las muselinas de lana quo Talen 30 ceníaTOS, ¡á 15, á 15 centaTOs! RASOS de seda de 
L A GRAN SEÑORA recibe los bil letes oro por todo e l Talor qae representan. 
C 1875 ftlt 
I M B R E para n i ñ o s , po r la m i t a d de su Talor . 
odos colores, á dos reales, é í n í l a i d a d de gangas por el e s t i l o . 
i.0 »E 
T S I J E G - R A M A S 
l levaf 'oí i á M á l a g a en e i vapo r J a k a l 
f letado por E l I m p a r c i a l . 
RELATO DE TKE3 DIAS. 
Mélüla, 29. 
¡ D e c a p n r i c i ó n de T-in penado. 
El penado 'io la guorrillá Arizu, Francia? 
c6 Estove, oiiuado do la provincia de Oren-
te, dcíanareció en Ja noche del domingo. 
Separóse do sus compLiuoros dicicndoles 
que iba ÍÚ Polígono por* tabaco, y no ee le 
ha vuelto á ver. 
Nc se oree que eo Haya pasado al moro, 
aanqao cftteba condenado á cadena perpó-
tua por la jurisdkciy:! rrílitar. 
Tómese que so hsya despeñado ó caído 
en poder de les moros. 
La guerrilla de Ariza cogió ayer cincuen-
ta carneros y varias vacas, que estaban 
pastando dentro de nuestros límites. 
Biaüdcr, practicante de la Cruz Roja, cu-
ya odisea referí anteayer tal cual la esca-
ché de sus labios, fdó embarcado anteayer 
en el Cereña para Málaga. 
Se ha desistido do formarle sumaria. 
M a r t í n e z Campos á caballo. 
Cuando esta mañana, bien temprano, fui 
á la casa de la comandancia encontró al 
general Martínez Campos que se disponía á 
salir ÍÍ caballo con el general Macías, el co-
ronel Navarro y dos ordenanzas ĉ e caballe-
ría para ver las obras de las fortifleaciones 
avanzadac, estudiar el terreno y visitar de-
tenidamente loa campamentos. 
So3.ds.GO a l agua. 
Yo me dirigí al mar para, ioformarme de 
si su estado permitía la salida del Jacknl. 
Oranciet; olaá batían las rocas y Id mura-
lla del muelle y un golpe de mar iic.ib;":bi 
de llevarse á un soldado que á ospáldad de! ¡ 
ecpigóa, cu la Florentina baja, se ocupaba j 
con muchos otros en almacenar loña. 
Pertenece el soldado al regimiento >}p líi} 
Constitución, se apellida Langa y es naru- i 
ral de Zozo% provincia de Burgos. 
La ansiedad fué terribk. Todo ;;1 mundo i 
comprendía que aquel infeliz iba ñ ser es-
trellado por las violcctas olas contra las j 
agudas rocas de aqnol paraje. 
Afortnnadámente la marea estaba bajan-
do y la fuerte resaca se llevó al solaado mar 
adentro. 
Bien pronto se le vió flotar agarrado al 
leño que tenía en las manos, y que instinti-
vamente no había soltado al ser arrebatado 
por las olas. A esto debió su salvación. 
Como ei mar ae lo llevaba cada vez más 
lejos y aparecía y desaparecía á cada ins-
tante entre montañas de agua, creímos que 
no volveríamos á verle más. 
Las cuerdas que ee le enviaban para que 
se asiese á ellas resultaban inútiles. 
Ninguna lancha so atrevía á salir para 
«salvarle. Los ¡anchones de que dispone la 
capitanía de mar estaban fuera del agua y 
se necesitaba mucho tiempo para botar-
los. 
A cada momento que pasaba disminuían 
las probabilidades de salvar al infeliz sol-
dado. 
Entonces tres hombres de corazón, el pa-
trón Jerónimo Fernandez y los marineros, 
Gaspar Chacón y Miguel Muñoz saltaron a l ! 
land de Jerónimo y salieron para salvar al í 
soldado, arriesgando cien veces sus propias i 
vidas. 1 ^ i 
Una prolongada salva de aplausos, bien j 
pronto contenida por la ansiedad, premió i 
el valor dé aquellos tras valientes. 
Cuando la embarcación se acercó al sol- I 
dado, perdióse éste de vista, y todos le di- ' 
mos por muerto; pero al cabo de algunos 
minutos vimos con los gemelos que el pa-
trón se inclinaba y sacaba con gran esíuer-
zo algo del mar. Era el soldado, afortona-
d amento vivo. , , 
Los aplausos de la gente que agolpada 
en tierra presenciaba la conmovedora esce-
na, fueron atronadores. 
Mucha gente sentía rodar por sus meji-
llas lágrimas de emoción. • 
El soldado fué traído á tierra salvo, poro 
al^o hinchado y temblando. 
Pudo desembarcar por su pie. 
Deseguida fué llevado al hospital, pues 
tiene tres heridas en la cabeza. ' 
El comandante D. Sebastián Riera fúé 
cogido por el mismo golpe do mar, pero 
pudo resistirlo agarrándose á una peña. 
Aun así recibió on las manos algunas heri-
das, aunque leves. 
M u l e y Araa f . 
A las nueve y media hallábase ya todo 
preparado en el campo de maniobras para 
celebrar la conferencia de Martínez Cam-
pos con el príncipe Muley Araaf. 
En medio del campo so alzaba una tienda 
de campaña de las comunes. Dos veladores 
decampo y seis sillas de tijera con asiento 
de lona, componían todo el mobiliario, ha-
biéndose suprimido esta vez el tapiz moru-
no de otras entrevistas. 
Por la cañada que se desarrolla al pie del 
cerro de Santiago vióse aparecer la morisca 
comitiva, produciendo la impresión nove-
lesca de siempre. 
Precedido de siete askaris, caprichosa-
mente uniformados, venía el príncipe Mu-
ley Araaf vestido de blanco, luciendo un 
luj oso jaique y montando unhermoeo caba-
llo tordo. Acompañábale al diestro y á pie 
un esclavo vestido con gran lujo, luciendo 
un vistoso caftán verde y jaique blanco. 
Veinte pasos detrás iba el bajá del cam-
po, también precedido de askaris y segui-
do de otros jefes y escolta de jinetes mo-
ros. 
El general Martínez Campos no había 
llegado todavía. 
El hermano del sultán se detuvo á cua-
renta pasos de la tienda y permaneció á ca-
ballo, esperando, mientras el bajá se adelan-
E T A i E L 
Recordamos á nuestros consumidores y al público en general que he-
mos recibido para 
NOCHE BUENA Y PASCUAS, 
de todo lo más selecto en comestibles, frutas frescas, licores, latería fina, 
embutidos, quesos de U&M ciases y otras novedades de exquisito gusto. ¿ 
May lochoues asados, pavos, gumeas,- jamones en dulce, en abundancia. 
Turrones do Jijona, Alicante, Yema, Mazapán, de piñón, ayellana, un 
gran su. tido. . , . , . . •. 
Estamos dispuestos.á vomior m á s barato que ningún otro establecimien-
to «lo nuestro giro. Vista baee fe. 
1 E L C O M E T A , Muralla n. 80. 
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Hcosla espoa á Composielo TELEFONO 
L A S U C U R S A L tiene t ambién como L A V l K A el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles F E L I C E S P A S C U A S y p róspe ro AStO N Ü E Y O . 
E n Octubre cumplió nn año que esta casa abr ió sus puertas, y el magnífico 
resultado obtenido, prueba que el públ ico favorece lo que es digno de su protec-
ción. E n estos d ías se d e m o s t r a r á una vez m á s que esta casa como L A V I S A , 
solo vende lo mejor y á precios ba ra t í s imos . 
í fo se suben los precios en estos d ías , n i se venden ave r í a s en esta casa, n i 
se e n g a ñ a al públ ico en el poso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
MAMPINES BE TOLEDO. 
CODOEINI-U n colosal surtido de L E C H O L E S , P A Y O S , G U I N E A S y 
CES asadas y un s innúmero de JAMOISTBS preparados en dulce. 
Pas t e l e r í a , dulces y (manto pueda apetecerse eai estos dias. 
ísuestr ; ) t u r r ó a de J l j Ó í T A á 40 " centavos p la ta la l ibra y el t u r r ó n de 
Y E M A , E E U T A S , M A Z A P A I T y PEES A , á 30 cemtavos plata la l ibra y para 
los d e m á s ar t ículos que vende esta casa, p í d a s e nuestro ca tá logo de precios en la 
ACOÉ esquina á Coroposíeia 
C 20i)7 
h s l f l Ti l Ú W Í P i ü l f I 
ü l i l i m m m ^ í m M í 
FUENTE A LA POPULAR "FILOSOFIA." 
I p e l pf f ie j se 'nS® míssEs &p̂ gt ss© p v c m o i i o a? 
M é n l a s m i l ^ s m l g o l o s i n a s 2?sGÍMfess I Í E U ^ M E 
l a a l i q u i d a c i ó n y r é v d f i Á l i a s ? á cpie ssiass p r e c i o s * I lrameBi 
T o d o s l o s SL^tíe-Eilos sosa f r e s c o s y d e mixgr s u p e r i o r c a l i d a d . 
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C H A R L E S I - I S K O - D V I S I L . 
« f f i a d e ' r ' ^ ' f r ^ ^ ^ « « m o a Editorial, 
Mauricio hab ía hecho á miss El leu la 
misma proposición que él. 
Eií tíílLT arredra Para obteneros! 
c i . l pf f 'I ,0^raT1-osdftI; ' esfera so-
mor ^ 0 n d 0 ( l e l l e ^ u a j " ^ l o . cua-morddos es mempre el mismo. 
i^a forma es sólo la que diUere. 
b i f c o f ^ K t e ü í ; ^ o j 0 8 d e ^ t o , ha-
er1 tanto ¡e contpsf^ Zi V J e!Ul 
f e r ^ c i a t ^ T ~ uue b o t a b a n i m l i -
ción. Y otras aproba-
Lh'garon al fin ¡. 
de los amigos de ¿ á ¿ ^ a l i n a t a j don, 
bando; anseoce^SS ̂QÍ&U ",iS 
brillando como SoífS 
D e s p u é s volvieron todos aualóll. 
E l guarda cerraba los p u ü o s y se de-
sesperaba de rabia y de no poder hacer 
nada. 
Aquellos otros seres eran dichosos, 
superiores; todo les estaba permitido: 
¡eran dueños de todo! 
T aquella joven v iv ía entre ellos, o-
bligada á escucharlos; y se mostraba 
complaciente á las g a l a n t e r í a s que la 
dirigieran, a t r a í d a sin duda por ofreci-
mientos tentadores ; íTo le sedujo 
á él t amb ién e! oro del marqués? 
¿ H a b í a de ser ella menos sensible que 
él á aspiraciones por !fts cuales él sus-
piraba con toda la violencia de su exal-
tada j salvaje naturaleza? 
Y luego, siendo tan bella, ¿quién po-
d í a rehusarle nada? 
Lo poco que hab ía podido oír, ¿no 
conten ía el germen do todas las prome-
sas? 
Mauricio lo dijo: « ¡Nada me arre-
drara!" 
¿Qué no podía éi? 
Hi jo de padre archi-millonario, que 
no le rehusaba nada; heredero de cuan-
tiosos bienes, ¿cómo era posible oue ño 
deslaU,brara á, aquella Joven y la atra-
jera a íusi-za de tentaciones? 
n J Í " él,,él qVíp l*01*811* hab ía hecho 
^ i ^ 3 1 ' , a ^ l u o , fascinado por la es-
p u a n z a d e a-r .x lar l» . do Sv-aueir ía Á 
í reméndolt U ibei-tad, casi U l i qu . z» ! 
¡Cien mil francos! ,Un baeii nego-
va l como Mauricio de Blangy, aquella 
taba con su comitiva particDlar y echaba 
pie á tierra dolante de la tienda. 
Algunos minutos riosptirtsliftKaban al ga-
lope de sus caballos los g u- rales Martiuoz 
Campos y Maclas f ou estadn mayor,-for-
mando un grupo cuya tójarcialidad contras-
taba con el pintoresco gnip;> do U-3 jiaotea 
morca. 
_ -««^-^-«B»— 
A y e r tarde fué puesta á d ó t e l a lan-
cha Micaela, propiedad de los señoreí; 
Hidalgo y Compañía , que se h a b í a ido 
á pique el 17, siendo remolcada por d 
vapor Guillermo Zaldo y pasando al 
muelle de Gasa Blanca.—¡Mucha de la 
carga so ha salvado, menos los sjÉOS de 
arroz que contenía . 
A y e r l legó á esta ciudad el moreno 
Gregorio Yega ÍSTúñez, una de las víc-
t imas del vapor City of Alexandria, el 
que, segCtn tienen conocimiento unes-
tros lectores, so hallaba en Guanabo 
c u r á n d o s e de las graves quemaduras 
que sufrió en el incendio ocurrido en 
dicho vapor. 
Por disposición del PresidenfA A 
"Centro Gallego" se convoca T i l ^ 
cios para la j un ta general extraordi 
r ia que el domingo p róx imo 24 del 
un uw uuuuuríti Houro ei proyect i 
adquis ic ión de una Casa de Salud n 
dicho Centro y continuar la discua? 
y aprobac ión del Koglamento e-A^ , 
reformado. gCQeral 
& fÁ' é0&séÁi$h sis» *éa 
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D U L C E R I A Y EKPOSTEÍIIA EN G E N E R A L , A l J U C t ^ X DK H t B t t É S , S l \ m V l í íe^RES FINOS 
Los dueños de este establecimiento tan popular y bien ¿unido, cói'ne ^s"ifi.wo y elegante, agradecidos á i • constante nrotoo 
ción que el público les dispensa, no han omitido gastos ni sacrificios de nírfgón gowrp para ofrefBcíf S PUS favórecedoreá cu las p j j j j* 
mas fiestas de 
C a v i d a d , Pa^c^anj, A ñ o Hv e y o y Hoyes , 
cuanto BUENO, RICO y ERRSCO pueda apetecer el gusto milis delicado y fxquíáte. 
T A Xi^T A T > ¥ ^ 1 ? / ^ A T T i l ^ A a! efocto de ertü, ha cr,rrii.4onado á uno de sus dueños, el encargo de surn 
J L i A Jb J J V J S ) V Í " A . L i l / l i ^ 1 F se durante su viaje p-r Europa, do cuanto ofreciera novedad y buen ¿ 2 
en artículos de confitería y estuches; como ató tnazapknes y objetos propios de regalos en estas íiestas. Las positivas ventajas de osta 
importación directa exímennos de detallar innumerables artículo:.!, cuya calidad garantizamos. 
T A T7IT AT> T k l ? r< A T T i M A cuenta además, con valiosos y poderosísimos elementos que le permitAr, 
J L i A JJ l i v I J t J i l l¿ | T i i . j u l . i l i ^ U marjienor fiasco conslantemento im extensísimo y variado surtido de vive 
res y licores finos, que detallamos á precios módicos. En gonsérváia y frutas extraídas, tenemos hasta la última palabra de lo rico. 
• T A "ÜT A "O T i l ? r< A T T A importadora de diforeutos vinos, autoriza á asegurar la bondad y pu' 
J U A JJ i i l / H ÍJllÁ \ J ) de todos los que expende, tanto nacionales como extranjeros;3a por g u ^ 
ga práctica en el giro, como por las relaciones que mantiene con los cosecheros, quienes con auténticos testimonios analíticos de respeü 
tables firmas, le permiten garantizarlo. 
T A " Ü T A I ? TVI7 £^ 4 T T A IV'A en previsión de no bailarse desprovista do LECHONES, PAVOS, GpT 
J L A J j JLUJti ü ü i %J1\1ÁH\ \ J ¿ NEAS y POLLOS, ha comprado cuantos tiene y existen en la actualidad 
en el potrero del Sr. D. Miguel Elejaldo, sito en Güira, quien como ganadero, goza de reconocida fama. 
T A T I T A l > T i l ? r< A ¥ T A ISTA cuenta además, con dos reposteros acreditados, y tres cocineros, bajo la 
I J A T J J H i ü i / H l \ % l \ & l s . l \ l S \ J dirocción del maestro francés en el arte culinario, Mr. Kouvier. 
Desdo el pobre hasta el rico, desde el honrado obrero basta el más encn;nb¡ ado aristócrata, hallanln en 
X A T ^ T A T b ¥>XT /H 4 T "5" A "\TA además dé cuanto depef-n, el trato más exquisito y la equidad más notable 
J L l A Jb . 1 A I . I & l ^ i l i ^ i l i j I - A i ^ y 1 , en todos los artículos de esta casa. En 
T k 17115•/\ 10 "fe'^l? i ' ^ A T T A se sirven lotes desde $L á 10, 15 y $20, constando en ellos, y según su pre-
J u A 1 : J J U H A y S - i \ j l \ l Á ] i t ± i % ció, do lochón, pavo, janjonj aceitunas, conservas, dulces, vinos, frutas, ote. 
Café Haciendas de Agiiaítílía y Lomas de! Coico, á 40 ets. libra. 
",FTN ^ ^ " A I I m m l i l i 123, ÜEB m u Y BABCBLOE 
3a-2l ld-24 
I T 
MAS BE 100 FORMAS BISTiltTáS, 
iil-'¡\ 4a-21 
BBSIn tif; 
. £io a d m x t e c o m p e t e n c i a 
«i® n a a s © ? ^ e o r a t a s n e s i t e d e n a d i e e n ps?es©nta2? l a m á s I i e r -
m o s s i e o l e c G i é n d e 
L E C H O I O S S , F A I / ^ S Y ̂ u i n ' ^ . a e , . Í L S A B C I S Y R E C E M O S , 
S^^^-ÍS131^00^ 2?ecs2ioeen i w a l loss M q m s i m o s í J ^ i L M O ^ H ^ E E T 
E n u n a ^ 
bALlfllCHONES ̂  t o d o c u ^ t o d e ü l n o ^ m ^ s d e l i c a d o i m p o r t a r n o s d 
t o d o s l o s p a í s e s p s ? © d u c t o r e s . 
'kS^SOLICITEN y LEAN EL ANUNCIO que reparte á domicilio 
7 v e r á n precios que n i ios de l a v i ñ a d e l B e ñ o r . 
v ¿002 
3a-21 ld-24 
suma, qno antea juzgara « b u l o s a . in -
creíble , giganteBca, le rosultaba ya 
mezquina y miserable. 
¡Üieu m i l francos! ¿Y q u á era esto 
comparado nada m á s que conr, el domi-
nio de Blangy, de tres leguas d e exten-
sión, con sus salvas, sus moni'.es y sus 
bosques, sus estanques, sus granjas y 
viñedos^ 
Y aun aquella misma propiedad del 
marcfnés do Blangy, ¿qné era p'fira la 
riqueza del marqués? 
Juan Ei/raad, agobiado por estas 
comparaeiones, permanecía , bajo uno 
de los árboles , inmóvil , midiendo cou 
una e^peeie de tranquil idad bestial las 
dificultades de su s i tuación, y pregun-
tündoso de q u é artes, de q u é medios se 
podr ía valer para luchar do igual á 
igual y salir veneedor. 
H a b í a momentos en que una idea na-
cía de pronto en las profundidades d.A 
su espí r i tu , llevando á sus labios m í a 
falsa sonrisa, una amenazadora mueca. 
D n s p u é s se encogía deLoiuLcus. 
indudablemente el m a r q u é s V̂H SU 
cómplice en el asuntu del e ^ t o t ó ^ a e -
vo. para acusarlo t end r í a que a ¡"aa rse 
Cl t emblón, y nadie creer ía a q á « U a ab-
surda historia de asesinato, en l a que 
nn Lo.nhre poderoso, rieo, severo y ge 
íiobiera 'diaoimervenir . 
Ije tacli^rí;;, , de loco 
C o n menos raztm han l levado A otros ' á nn inanii omio. otro s , 
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H u e v a s u c u r s a l de LA COMPLADIEITE y LA ESPECIAL. 
Para !a presento temporada hemos hecho fabricar expresamente en P A R I S , VIENA y LQ^" 
DB SiS, grandes novedades en ABANICOS, enteramente nuevos y de gran fantasía. 
C2014 
m a r q u é s , n i aun ante la amenaza de 
una revelación, más cantidad do la ofre-
cida. 
Juan tenia el honor del bandido que 
se atiene á su palabra, y no pide más 
do lo estipulado. 
E l guarda podr ía ser un loco; pero no 
un zorro de viles, bajos y pérfidos ins-
t intos. 
Cuando se cercioró de que el parque 
estaba desierto, y que los convidados 
del m a r q u é s se hallaban en aquellos sa-
lones cuyas puertas se cerraban para él, 
d i r ig ióse hacia el castillo, impulsado 
poi." la irresistible necesidad de tornar á 
ver aquella mujer que le a t r a í a con tan 
irresist ible fuerza. 
Cuano o se acercó al salón, los acor-
des de un Vals llegaron .1 sus oídos. 
Las persianas no estaban echadas; los 
cortinajes de muselina dejaban entre-
ver el in te r io i ' de la sala donde so ha-
b í a improvisado' el baile. 
J uan Rigaud st" acercó y pudo dist in-
guir á la pianista. 
Miss El ien tociib^a. con gran facilidad, 
sin fijarse apenas o n el teclado; y con-
tinuaba hablando com Mauricio de Blan-
gy que estaba apoyando en el piano y de 
espaldas á la ventaml. 
L a claridad de una l á m p a r a daba de 
lleno sobre laanimada. y casi alegio ü 
aonoraia de IÍÍ jó ren. 
Sus expresivos ojos pa rec í an hundir-
se en l o s de sn adoraAór , y por los mo-
vimientos do la cabera comprend ía se 
que aprobaba cuanto ói decía. 
¡Ya no se trataba de las altiveces 
con que le recibió en el parque, donde 
sab ía que alguien le escuchaba, puesto 
que él, Eigaud, se hallaba escondido .1 
dos pasos de ella y podía oirlo todo! 
Los demás se arremolinaban en el sa-
lón; la misma señor i ta de Blangy, del 
brazo de su pretendiente, Gas tón de 
Brazey, en t r egábase al placer del baile 
y sonre ía con la pura sonrisa do una 
jovencita amante y casta á la vez, 
¡Pero era en Gas tón de Brazey en 
quien pensaba! 
Juan Eigaud no ve ía m á s que á la 
ins t i tu t i i z , y la devoraba con la m i r i d á , 
ébr io de su belleza y loco por la i r a v 
la imposibilidad de arrancarla de allí . 
Cuando te rminó el vals miss El lan 
permaucció algosos instantes sentada 
al piano, hablaB&e con Mauricio. Lue-
go, uno d é l o s Luóspcdes Ja h k o levan-
tar del taburete dirigiendo á Mauricio 
maliciosa ronrisa de intcí igenéia; y 
reemplazándo la a ella en sus fnnciOnés 
de. pianista, comenzó á preludiar uuu 
mazurca. 
Mauricio inclinóse delante de la ins-
t i tu t r i z , que acento su bruzo sio hacer-
se de rogar, y ambos m perdieron por 
entre los grujios formados á uu ladg y 
otro de la sala. 
tuvo buen éu idadb de pasar 
frente á la ventana próxima ai sitio en 
quft el guarda se hallaba escondido; y 4 
no hallarse Juan Eigaud tan excitado, 
si hubiese conservado su sangre fría, 
hubiera sorprendido á Ma^nalena di-
rigiendo r á p i d a s miradas desde que en-
t r ó en la sala hacia el sitio eu q«« 
calculaba, sin equivocarse, que el esw 
ba atisbando. 
Poco t a r d ó en distinguirle p e r ^ ^ 
mente; la luz de un farol daba en ei 
rostro del guarda; y al verle aü l aej 
escapar un suspiro de triunfo. 
Si, allí estaba expiando, ^loso, " 
cho una furia; ella adivinaba 1°* seüli 
miontos que torturaban su airo*, J 
procuraba, gozosa que llegasen aia 
sesperación. , na anl0. 
E l pudo verla repetidas veces anu) 
rosamente apoyada sobre elhombio (te 
su pareja de baile, y sonreír ¿ ¿ g T » 
lantejas que él sin cesar la Va 
A las once, cuando la <lai:r<liric}0 
casa dió la señal de retirarse, ^ f , 1 " io 
y J u á n Eigaud se hadaban a m b ^ W 
el íhtftijn de distintos sentimiento^ P 
más que estos reconocieran i» ^ 
cyusa. , i . - , ^ f « T n f nte la 
E l Joven, al estrechar Í^^ÚV 
m.no de la inglesa, ^ " ^ ^ ¿ o muy 
mas figuras dé un cotillón llevado i 
de prisa, se deeíaí r(1(l»--oB más , -Í ¡Todavía unos cuantos i oiltos 
y a c a b a r á p o í se í mía! 
Y eontinu .d>a pensando. 
—Si resi^tt 
so co:i éllal 
tanto, peor.-- i oio ca-
^ e o n U a c o n no tener que llegar 
á, este extremo. m é M ^ ^ 
SUCESOS. 
EN QUIVICAN 
Por fuerza de la Guardia Civil del puooto 
de Quillones, fué detenido un moreno tra-
bajador del ingenio L u z , por laaborle roba-
do al de igual clase José Pilar Ilernández 
nna lata pequeña que tenía enterrada junto 
á la c m de vivienda, y en la que guarda-
ba treinta y cuatro pesos en plata y oro, 
NIÑA ABANDONADA. 
A las doce y media de la noche de ayer, 
los guardias de Orden Público números 784 
y 835 dieron aviso al celador del primer ba-
rrio de San Lázaro, do que dentro de un 
montón de piedras que existo frente á la 
Real Casa do Maternidad y Beneficencia, 
se encontraba abandonada una niña recién 
nacida. 
Constituido el expresado faucionario en 
el lugar do referencia, recogió dicha niña 
que pertenece á la raza blanca y como do 
unas doco horas do nacida, la cual estaba 
envuelta en unos trapys rotos. 
La niña fué enti-egada á la Madre de la 
Caridad de guardia en la Beneñcencia; y el 
celador dió conocimionto do este hecho al 
Sr. Juez del distrito. 
POR RAPTO. 
El celador del barrio de Mart?, detuvo y 
presentó en elJuzgado de Guardia á don 
Alfonso Mcnáudcz Pertlerta, ])ór acusarlo 
un vecino de la callo del Hospital, esquina 
á Concordia do haber raptado & la joven 
Doña Hortensia Bejoga, de 23 años do 
edad. 
FRACTURA. 
A l transitar con una carreta por el potre-
ro Cayajabos en Madruga, D. Miguel Gon-
zález, vecino de Ceiba Mocha, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo la fractura de la 
pierna derecha. E l estado del paciente fu ó 
calificado do grave. 
REYERTAS Y HERIDAS. 
En el muelle de la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos en el surgidero de Bataba-
nó, tuvieron una reyerta don Antonio Es-
canden, patrón de la lanoha Mallorquín y 
L O S L U N E S D E L A S E 
En el sorteo verificado en la noche del LUNES 18 lia resultado premiando LOS DOS LO-
TES el NUMERO 224. 
El sorteo que debió verificarse en la mañana dal DOMINGO 17, no ha podido llevarse á 
cato á causa del mal tiempo. 
Para el próximo DOMINGO y LUNES, preparamos DOS MAGNIFICOS LOTES como 
sorteo EXTRAORDINARIO, 
C 10112 alt 13-3 D 
Todos le conocéis, y pocas serán las personas de gusto que no hayan probado alguna que 
otra vez en su afamado OOMEDOK del Yodado, algo de su exquisita cocina; pues bien, el 
á las cinco en punto de la tarde, abrirá las puertas de sus magníficos y lujosos salones del 
que en PKADO 110, esquina á NEPTUNO, acaba de montar con todo el lujo y confort de los 
primeros establecimientos de Europa y América, de este género. 
HLJL O M I T I D O . 
COCINA. De este departamento, lo más esencial, siu duda, y del cual depende siempre el éxi-
to de estas casas, estará á cargo del jefe de la misma MR. PETIT. 
SERVICIO. Contamos con lo mejor y más lo nuevo; nada tenemos que envidiar á los principales 
Restaurants del mundo. 
DEPENDENCIA, En el personal hemos puesto el mayor cuidado para hacer una buena elección 
y podemos asegurar quo contamos con los más hábiles, inteligentes y activos. 
SALONES. Construido el edificio de nueva planta, todo ha sido dispuesto especialmente para ha-
cer de este Restaurant, el mejor y más completo; nada se echará de menoi, ámplio espa-
cio, mucha luz y gran ventilación. 
GABINETES RESERVADOS, Contamos con gran número, amueblados y decorados cou el mayor 
gusto. 
NEVERAS. Propuestos dotar nuestra casa de lo mejor y más moderno, sin reparar en sacrificio 
alguno, hemos adquirido el mejor tipo conocido como mueble y refrigerador. 
ALUMBRADO. Nada dejará que desear; profusión de arañas y ariistícos brazos, 'Jarán por medio 
de una ingeniosa.combmación vivísima luz á nuestros grandes sajones y demás dependen-
cias de la casa. 
PRECIOS. Sin embargo del local que ocupa, lujo con que ha sido montado, el espléndido servicio 
y lo inmejorable de su cocina, nos proponemos que nuestros precios sean lo más mjódióos 
posible, poniéndolos así al alcance de todos. 
MUEVO R E S T A U R A N T D E MIL P E T I T , 
P K - A . D O , 1 1 0 , E S Q T J I K T ^ L A. Í S T B P T U M O . 
NOTA.—Se habla I N G L E S , F I I A N C E S , I T A Lí ANO y ALEMAN. C 3054 M-21 2hr21 
A TODA PERSONA QUE ADIVINE 
t u e d e v e n d e r P a r d 
t o d o s f o r r a á o s d e s a t é n 
J 
IÍN FLUS DE LOS QUE ANUNCIA A 
0 UN PARDESUS DE LOS QUE SE ANUNCIAN A . 4 $ 
Los que quieran saber si la suerte les favorece, pueden dirigir su 
respuesta por correo, en esta forma: 
6 • • • 
Las cartas que con este objeto se reciban, serán depositadas en 
un saco hasta las siete de la noche del día 23 del corriente, en que 
un niño de ocho años, sacándolas una ú una á la vista del público, las 
irá leyendo en alta voz para que se sep¿i quienes han sido los agraciados 
La solución de esta célebre PREUITIWA se ha l la .depositada en 
el D I A K I O B E L A M A R I N A y LA LUCHA, bajá) sobre 
cerrado, desde la próxima publicación, cuyo sobre no podran abrirlo 
hasta el día 24 del presente mes, que publicarán su contenido en la 
sección de Gacetillas0 
A DISCURRIR SEÑORES, LA OCASION ES PROVECHOSA; 
el trabajador do mueüo don Joaé Rodríguez 
Dolgado, á causa de que un mor.or había 
desamarrado del espigón un guadaño per-
teneciente á l a lancha. 
El Edcandoll le dió de golpea cou un pa-
lo á Rodríguez, que resultó lesionado leve-
mente, y éste á su vez le hizo un disparo 
con el revólver que portaba, sin que afor-
tunadamente le causara daño alguno. 
El celador de policía detuvo á ambos in-
dividuos, y los remitió al juzgado respec-
tivo. 
HURTO. 
A don José María Pestaña, vecino del 
mercado de Tacón-, le hurtaron en la ma-
drugada de ayer cuatro cajas de tomates, 
por valor de 16 pesos plata; tres de las 
cuales fueron ocupadas en otros puestos del 
mercado, pero el dueño de ellos manifestó 
haberlos comprado á un vecino de la calle 
de Someruelos, quien á su vez nfaniñesta 
que los obtuvo de un pardo desconocido 
por seis pesos plata. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al Sr. Juez de Guardia, ante cu-
ya autoridad remitió al querellante y á los 
compradores. 
l i f i i p m l m m 
D E 
Depeñi i i tes i le lCoie i ia íe la M m 
Comisión nombrada para redactar 
nuevo Reglamento General, 
Terminada la redacción del Reglamento General 
en proyecto, y habiéndose ésto impreso á fin de quo 
los señores asociados puedan cen máa facilidad es-
tudiarlo para presentar las enmiendas ó adiciones 
quo consideren oportunas, se avisa que desde el sá-
bado próximo se facilitarán ejemplares del menciona-
do proyecto, en la Secretaría de la Asociación y des-
de el oda 17 se empezará á contar ol plazo de 10 dias 
que tienen do término para entregar las menciona-
das enmiendas ó adiciones por escrito, terminándose 
éste el 27 del mes de la fecha, do acuerdo cou lo a-
cordado en la junta general que se celebró última-
mente. 
Habana, 14 de diciembre do 1833.—El Secretario 
de la Comisión, JT. Torrms, 
15739 alt Ga-14 
VENDIDO POR 
EAMOST VIVAS, Muralla 13. 
C 2069 5d-32 5a-22 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesfis del Monte. 
SECRETARIA. 
En conmemoración del 13'.' aniversario do la fun-
dación do esta Sociedad, la Juula Directiva ha aror-
dado obsequiar á los suíioroJ socios con ntui varíiuK 
FUNCION LIRICO-DRAMATICA y RAIf.i;. 
con la primera orquesta del afamado M Alil ANTrO 
MENDEZ, la noche del sábado 23 dul cbrflehtfc. 
No se repartirán iuvitaciones y los défiófes que de-
seen ingresar como socios, podrán haeer;ii llenando 
las prescripciones reglamentarias! 
Jesi'n del Monte. Diciembre 19 de 18il?,.—El Se-
cretario, A. Lombird. 
lüOlS 4a-2a 
1 2 1 día S13 d © l c©2?3?ient©? á. l a s í nueve de l a mañana., se 
legrarán en l a Iglesia parroquial de esta ciudad los fu» 
nerales por el eterno descanso del alma de la 
I T M Í IIL MÍ m m m n 
en cuyo piadoso actô  su viudo*, liijos, deudos y aSnigos 
de la finada., ruegan á sus amistades se sirvan acomps.̂  
ñarles á. elevar súplicas al TodopederoBO por su pa£ 
eterna» 
Santiago d e las Ifegaŝ  S O de diciembre l & ^ E ' x 
GidK f rfiindo García u familia. 
NOTA.—Desde las seis de I¡i mañana de diclio día se apile» i.ln Misas 
en la misma Iglesia por el eterno descanso de la finada. 
Se niega la asistencia á los referidos actos. 
Del paradero de Cristina saldrá nn tren á las siete y inedia tío la ma-
ñana y regresará á las once y media de la misma. 
C 2075J .1.1-22 la-32 
iiwimiiiiiiiimuiiî ^ i 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
1 P r o g r e s o d e l P 
78, GALIANO, 78. 
Nada de hojarasca, nada de retórica, al asunto; E L PllOíxKESO 
DEL PAIS, se propone en estos días confirmar lo que dice su nom-
bro9 vendiendo más barato que nadie y los artículos más fiaos, todos 
de legítima procedencia. 
' ^ " m j L 3 < T T J S T I E O I D Z S S : 
U n l O por ciento de venta ja sobre los a r t í c u l o s m á s baratos que se 
a n u n c i a n en p laza . 
¡TRAED LOS PRECIOS BE NUESTROS COLEGAS! 
A q u í todo es de pr imera ca l idad y todo se encuentra a l por mayor . 
2 , 0 0 0 l e c h ó n o s de todos t a m a ñ o s . 
P Ü V O B , ( S U O T E A S "ST P O L L O S P O H M I L E S . 
1 , 0 0 0 J A M O N E S d e s d o S á a l ibras . 
Surt ido e s p l é n d i d o de M A S A P A ^ n E S S D B T O l ^ I S O desde $ 1 á 3 . 
T U I R I E ^ O I s r i E I B : Y E M A , MAÍI^PAJKT, F H E S A , m S V r j y 
frtitas, á 2 5 cts . l ibra . J I J O R T A y A L t d A N T E L á 4 0 centavos-
^ X T B C E S , P A C a ^ A S , C O C O S B U L . B H A B Z L * A V E J i ^ L A ^ A S 
Y S T A M A S , á como quieran. 
E n v a s e s y ca jas para rega los de í g u e s t o , tenemos lo que n u n c a se h a 
v is to en l a H a b a n a . E n V I V E H E S F I K r O B , V I S T O S y L I O O H E S e-
sdstentes, e s tamos á l a a l tura de l a p r i n c i p a l de l a I s l a . C a j a s de r i -
<3.uieimo vino M A C A B E O con 1 2 l i tros á S 6 . KTuestros precios todos 
son en PLATA, á ZEOIli I P I E ^ O G K B L I E I S O IDIHll l i D P A X S , G-aliano 7 8 . 
C 2Ü73 2a-22 2(1-ÜJ 
COMO 
S T E R I A 
EL DESIGNALO POR L A OPINION PUBLICA 
E S T A B L E C I M I E N T O MODELO 
artic 
tos 
U FOTITA Y PMLEGTA DEL PIUCO C1MI011U M E P I i DE 
I D O M I I S T G - O 
POR SER LA CASA CE ESTE GIRO MAS ACREDITADA 7 MEJOR MONTADA. 
Cuanto nuevo y moderno en la última, expresión de la palabiM como objpt'os do arte para rotrxlos y en los demás 
íf-nlos indispensables para celebrar N O C H E BUEJSTA, P A S C U A S y A S t ü X I J B V O , eucontrar íni en eata c-asa cnau-
nos lionren con su vieita, segurís imos que en ninguna otra haUarán un .siutido tan inmenso como variado y á precios 
sumamente baratos. 
P A H A H E G r A L O B , ' Ü ' X . T I M A M O D A P A H I S I É 3 S r . 
Sacos de raso y peluch de muclios t amaños con inagníñéas acuareles y elegantes cordones. Abanicos de pluma y 
pájaro con su depósi to muy bien combinado, para lieunrlo de lo que se quiera. 
B O M B O K T T E R S . — V I D E P O C K S D E R A S O Y" B O R D A D O S D E G R A N E F S C T O . - S A C O S C E N D R I -
T T O M - — S A C O S P O R T A - P O M O S D E E S E N C I A S . — B O i L A S - M É D I C I S . - M O R E A C H U S T E S C A S B O M B O -
ÍÍT-^T? T U R C A S A L O P O M P A r ) O I J R . - C l - . ! S T A S - T R O V A D O R . - T U N E C I E N S . - - E S C O C E S E o . - S l J 3 L J T A N — 
r ^ í j r ) E i r , " T . O N -y A L O T R O U V I L I . - B O I i A S , D I R E C T O R I O "Y C O P A S P O M P E T A N A S "ST O T R O S M I L 
O B J E T O S Q T J E S E R I A D I F I C I L D E E N U M E R A R . 
Para el objeto, 
ÍTOÜG A T I N E S ; 
Preciosas cahitas francesas con frutas cristalizadas, Latas, Cajitas y Pomos de ciruelas, pasas, marca l* A I J , Lindos 
estuches de pasas forrados de raso y de otras formas. Estudies de fantasía, de varias formas y t amaños con «al ie t icas 
inglesas. Cajas de M A Z A P A N D E T O L E D O ar t í s t i camente decoradas can paisajes. Cajitas de M a z a p á n de Viena, 
t ambién decoradas. Unica esta casa: TURRONES: de Jijona, Alicante y Yema, Mazapán , Frutas,. Tu ' ^ r a de damas, 
Fresas Nieve y Cielo, á precios m á s barato que nadie. V I N O S de mesa, de lo mejor que se imperta por su pureza. 
Galones de Garnaclia y vino de pasas, vinos de Jerez y Málaga , desde 50 cts. á $4 botella. Sidras, Champagnes y toda 
clase de licores. , • ~ 
S A L C H I C H O N E S : Surtido nunca visto en quesos, mantequillas, liigos de Smirná en cajitas de vanos t a m a ñ o s , 
nueces avellanas, cas t añas , pacanas, coquitos del Brasi l , almendras y piñonea tostados, membrillo, dá t i les de Berber í a , 
etc. A d e m á s , nuestros favorecedores t e n d r á n el gueto de ver expuestos L E C I I O N E S , P A V O S , G U I N E A S y L E N -
G U A S ^ E C I B A L O . ^ ^ J A M O N E S E N D U L C E como U N I C A M E N T E SANTO D O M I N G O sabe hacerlo, ña-
biéndolos desde 2 basta 7 libras. 
K S ' N O O L V I D A R S E : SANTO DOMINGO 
ps la casa que les brinda mejor surtido y m á s baratura que ninguna otra, para celebrar N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
esp l énd idamen te . 
2d-15 2a-19 C 2072 
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EL CORA DE EEGIIMTO 
S a S S ó n de cuantos se hallaban en 
S estación del Mediodía, un mil i tar de 
negro uniforme, marcial apostura y 
cabalgando en brioso corcel. 
J ío le conozco personalmente y sm 
embargo nunca podré olvidar al elegan-
te ffinete. , , , 
Llegó el primero á la espianada de 
la estación y sa ludó al pueblo con la 
sonrisa en los labios. Marchaba delan-
te del regimiento y todos miraban con 
car iño á aquella s impát ica figura, wn 
barbanibigote y de enlutado traje mur-
murando: 
—¡Es el cura! 
Efectivamente ól era. Apeóse del ca-
ballo, en t regó las riendas al asistente y 
haciendo sonar las espuelas en t ró en la 
es tac ión, ía l compás de las notas de las 
bandas militares. 
A estas horas e s t a r á en Melil la, como 
Gus compañeros de otros regimientos, 
marchando con loa soldados recordán-
doles que hay un Dios en quien espe-
rar la vida eterna, que decide de las 
contiendas de los pueblos, que da los 
laureles de la victoria y que premia al 
m á r t i r con ventura sin fin. 
Y en el campo (l^ batalla, vistiendo 
el traje de mi l i l ¡ir, en medio del fragor 
de la pelea, recibirá en sus brazos al 
moribundo y e levará al cielo una mira-
da de infinita ternura, en demanda de 
piedad para el infeliz que espira lejos 
de los sayos, defendiendo el honor de 
la patria. . 
Soldado de Cristo; á veces da su vida 
por la fe y muere enseñando el onuafl-
iS á los que no creen en el már t i r del 
Gó 'goh! , llevando la luz ¡next ingnibte 
de! c r i s t i ams iuoá la t i imagiuariones de 
hjfe que no tienen la dicha de creer en 
la verdad eterna. 
E n otras ocaisiones, como en la ac-
tual , acompaña los ejércitos, -bendice 
las banderas, ora por los soldados, con-
suela á los que sufren y á los que mue-
ren y rezan por el alma de las vícti-
mas. 
íTo rehuye el peligro, expone el pe-
cho á las balas enemigas y en determi-
nados momentos se bate con los solda-
dos. 
Es mili tar, caballero y sacerdote y á 
intervalos se reflejan en su noble fren-
te un re l ámpago de i ra pa t r ió t ica , que 
revela el despertar de los sentimientos 
de su alma y la expresión de dulce pie-
dad del que ama á todos y vive dedi-
cado al Dios de la eterna bondad y de 
infini ta misericordia. 
E l estruendo del cañón no ahoga su 
débi l voz que llega hasta el cielo como 
dulce plegaria de un esp í r i tu de cari-
dad y de amor. 
GABRIEL BRIONES. 
TEATROS. 
TACOK.—IPagliaeti, ópera en Ao» actos, letra y 
música de Leoncavallo. 
L a espectación general ha quedado 
satisfecha. E l Sr. Sieni, á quien debe 
el públ ico de la Habana, que de aqu í 
no sale y no puede conocer otra cosa 
que la que aqu í se le ofrece, la satisfac-
ción de haber oído la primera obra de 
Mascagni, CavalleHa Rusticana, debe 
también la satisfacción de haber gus-
tado las primicias musicales de otro 
autor, como aquél joven, como foqué] 
inspirado, como aquél llamado á reco-
ger la herencia do los viejos maestros 
de I ta l ia , que con excepción de Verdi , 
han desaparecido del mundo, dejándo-
nos solo el tesoro de sus grandiosas 
concepciones, á las que debemos tan 
puros goces y que para nosotros v iv i -
r á n mucho tiempo, porque la buena 
música, como la poesía y la belleza, es 
eterna. Y así como tenemos un re-
cuerdo de afecto para el empresario 
que ha Traído á la l l á b a n a las pr imi-
cias de esos dos jóvenes compositores 
de tanto porvenir y tan r i sueñas espe-
ranzas, debemos tenerlo para el editor 
italiano.que, dándoles la mano, los lia 
empujado por el camino de la gloria, 
para que logren los lauros que por su 
genio merecen. Ese editor es Sonzo-
gno, afortunado r ival de Ricordi. 
I Pagliacci. como Gavallería Biistica-
na, pertenece á la vieja escuela meló-
dica italiana, diferenciándose de las 
obras que durante medio siglo nos han 
deleitado en solo una particuiaridad; 
que sus autores lian recurrido para sus 
asuntos al modernismo, porque no es ne-
cesario que se calce el coturno, que 
ciña la espada, ni qr.e se retroceda á 
tiempos icmotos para haüa r aó'tím&a 
que encanten y den inípiraL'ióu a! ai te 
patit combinarlos atentos <h- ia pasión, 
el despecho, el odio y la venganza. IDn 
la vida r«*al surge el drama, sin que la 
Jar.r;i;-i:i s:» esíuerce porcmnlnnaflo- La. 
trajodiisde aquel obscuro canelero de 
CamMíma Mqtga&ia, »] igaí¡i\ que la 
de esos pobres sal t ia jbánquis de / F a -
gliaoei, es lógica y exacta, y enaltecida 
por la música, puedo llegar y llega á lo 
sublime. Y es verdaderamente notable 
la labor de Leoncavallo, porque ha sa-
bido armonizar lo dramát ico dentro de 
lo puramente cómico, en aquella anti-
gua rarsa italiana conocida con el nom-
bre de Commeclia delV Arte, que pare-
cía hecha exclusivamente para produ-
cir la hilaridad. Las malandanzas de 
A r W m y Colombina, Payaso, Tadeo 
y -fautalón parecían destinadas sólo á 
airancar caivajauas. Acaso si nuestro 
insigue dramaturgo Tamayo y Baus no 
nbiese hallado el drama real dentro 
no l n S a fictlC10' 611 Ru V™™* Huevo, 
S t o r í r a enc10?tra,ío el joven compo-
sitor itehano abierto el camino para su 
S f o 0n elIa' eI de su completo 
ñ^Tvbñt 9™ hablar d*l argumento 
el DIARIO , y los lectores conocen 
las peripecias del drama S Í S w 
estas hermosas palabras del p r ó W o 
Ya que el l n ¿ ; ' To ^ el V^logo. 
anti¿uL P011tí 0n esceila las 
tiempo. d e T S T*™- Vo1ver á 108 
mo antes: "La*, l á ú & S J T ™ * CO-
mos son falsas- no i ' 3 •derrama-
nuestra ^ ¿ ^ ¡ a r e ^ r e s T r o s ' ^ ? 
rios." Ko. E l autor S ¿ S ^ í ? 8 1 ? 1 " 
tar un pedazo de vida. S ^ g ; 
te por d á i U B a q u e $ artista 
hombre v que para los hombres dehe 
escribir. T en verdad se ha inspirado. 
U n nido de memorias despe r tó un 
d í a en el fondo de su alma, y escribió 
con l ág r imas verdaderas mientras le 
ahogaban los sollozos. 
•Veréis, por tanto, amar como aman 
los seres humanos; veré is los tristes 
frutos del odio; oiréis acentos de dolor, 
o-ritos de i r a y c ínicas carcajadas! 
0 Y vosotros fijaos, m á s que en nues-
t ra pobre ropa de bistriones, en nues-
tras almas, que somos hombres de car-
ne y hueso, y al par que vosotros, res-
piramos el aire de mísero mundo. 
Ya os he revelado mi pensamiento. 
Escuchad ahora cómo e s t á desarrolla-
do." 
Con excepción de los coros, que cons-
t i tuyen una necesidad para la obra y 
son, no obstante, débiles, y mucho m á s 
cantados de la manera pobr í s ima que 
lo hace la parte femenina de la com-
pañía , el público va de sorpresa en 
sorpresa y de deleite en deleite en es-
ta ópera , interpretada con verdadero 
amor por la Srita. Lantesy los señores 
G-rani, Hughetto, Modesti y Bialetto. 
L a música es tá bien hecha, y aunque 
á veces se escuchan reminiscencia de 
Donizetti y Verdi , sobre todo, no por 
eso pierde la par t i tura el mér i to de la 
espontaneidad y la frescura. E l discur-
so de Tonio anunciando la función es 
tan delicado como hermoso y fué magis-
tralmente dicho por Grani, al igual 
que las frases en que el h i s t r ión señala 
su doblo personalidad de Payaso y de 
marido de íTeda. 
De este personaje ha hecho un afor-
tunado estudio la s impát ica t iple gaile-
gífc que as í atrae las miradas con su 
esbelta presencia como encanta con su 
acción apropiada y en maes t r í a en el 
can lo. Esos dos artistas estuvieron í'o-
üo i s imosen ia obra de Leoncavallo, as í 
en el canto como en la acción, y el pú-
Ulico no cesó de aplaudirlo?, constitu-
yendo sus aplausos legít ima ovación. 
ÍTo menos afortunado estuvo el señor 
Hughetto en todo su papel, desde el 
discurso del prólogo hasta la frase, fría 
y acerada como la punta de un p u ñ a l , 
con que termina la ópera de spués de la 
sangrienta trajedia del esposo ofendido: 
— L a comedia ¿finita. Sobre todo, es-
tuvo felicísimo en el dúo con Neda del 
primer acto, ea que el grotesco saltim-
banqui expresa su bruta l pas ión á la 
espiritual Colombina y siente cruzado 
su rostro por el lá t igo de és ta , jurando 
vengarse del desprecio de sus amores y 
del ultraje de su persona. 
E l Sr. Modesti can tó con exquisita 
delicadeza el dúo con la Srta. Lantes y 
con t r ibuyó al mejor éxi to de la ópe ra . 
E n suma, como cantantes y como ac-
tores, todos los artistas dieron realce y 
vida á las d r a m á t i c a s é interesantes fi-
guras del compositor italiano; para to-
dos tuvo el público estruendosos aplau-
sos, no esca t imándolos desdo luego á 
la orquesta, brillantemente dir igida por 
el Sr. GOlisciani. 
Y todos al retirarse se preguntaban: 
—¿Cuándo vuelven á la escena Los 
Payasosl 
A l Empresario Sieni toca contestar. 
EUSTAQUIO. CARRILLO. 
CEONICÁMMMRi 
E l pasado lunes, á la hora en que el 
Sol, de spués de haber rendido su jorna 
da, desaparec ía por el horizonte, se ce-
lebró en la Parroquia de Guadalupe 
una s impát ica ceremonia: el enlace de 
la bella y distinguida señor i ta Carmen 
Bens, hermana do nuehtro estimado 
amigo Francisco Bens, Teniente que 
fué del Bata l lón de Orden Públ ico has-
ta hace poco y que en la actualidad se 
encuentra en las operaciones de Meji-
lla á las órdenes del General Mar t ínez 
Campos, con el distinguido abogado 
Sr. D . J o s é V . Canales. E l acto fué 
apadrinado por la señora doña Carlota 
Bens, hermana de la desposada, y el 
Sr. D . Gregorio Canales, t ío del novio. 
Como testigo presenciaron la ceie 
monia nuestro respetable amigo el se 
ñor don J o s é Mar ía de Arra r te , padre 
político del hermano de la encantadora 
Carmen, y los Sres. Ruiz y Puf bio. Ca-
pi tán este del Caerpo de Orden Públ ico . 
i i l Rdo. P. Vi rg i l io , de los Carmeli 
tas descalzos leyó la epís to la do Si n 
Pablo á la enamorada pareja, que la 
oyó con sumo recogimiento, dejando 
ver en sus emocionados semblantes el 
firme propós i to de cumplir sus conse-
jos. 
Nada mas interesante que una cere-
monia nupcial en la que dos almas jó -
venes se juran amor eterno, n i nada 
más encantador que contemplar á la 
protagonista, vestida, con el albo traj:-
de desposada, en el instante ^uprenMi 
en que contesta afirmativamente á las 
preguntas, del sacerdote acerca, del amor 
que profesa al novio y del p ropós i to 
que se forma de que ese amor sea é te r 
no. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
sancionada por el acta c iv i l , pasaron 
los que la presenciaron, en corto n ú 
mero, pues no se invi tó al acto mas 
que á los amigos ínt imos, á la morada 
de la señora Bens, donde fueron obsc 
quiados con exquisitos dulces y lico-
res. 
Que el ángel de. la dicha a c o m p a ñ e 
eternamente á los cuevos esposos es 
nuestro deseo. 
* * 
L a Sociedad de Asaltos y Reuniones 
dió anoche su anunciado bailo en el 
Central Club, que preside el Sr. Mar-
qués de Penalver. 
Muy bellas señor i t a s y conocidos jo -
venes, disfrutaron de esa fiesta que se 
prolongó hasta después de las dos. 
E N ALBISU .—Extracto del progra-
ma que se anuncia para hoy, viernes 
por la Compañía de Zarzuela. 
A las 8: E l Señor Luis el Tumbón ó 
despacho de Huevos Frescos, pasillo es-
crito con mucho salero por Ricardo de 
la Vega, música de Barbieri. 
han interpretado en la Habana, con 
mas ó menos éxito, una docena de t i -
pies y qne ahora corre á cargo de la 
vil laclareña Rosario Vidaurreta 
M a r n f ^ E l "diYf fcimiento" Chateau 
™ TVS 2 i1*6 Slrv10 Para debutase 
PernandTV11 "^P010" la inolvidable 
biüot?686 U á l l d o s e c a n t a ' Sr-
E I T ? f B R f EÍ0S PAKA SEÑORAS Y SENO-
« í í A S — A s i como hay módicos que 6e 
dedican al estudio de una enfermedad, 
hay también modistas como Mme. Le 
sutine, por ejemplo, que llegan á. ser 
una especialidad en la confección de to-
da clase de sombreros y capotas, ya 
para giras campestres, ya para paseos 
y teatros. 
Basta examinar los primorosos mo-
delos que se exhiben en casa de esa se-
ñora . Obispo 129, recibidos reciente-
mente por ia Kararre y h.s qn-/ sa ' en 
de las manos de Mme. Leontim'. paí:-• 
que las personas de gusto refinado s e 
convenzan de que se puede hacer en el 
pa í s cualquier sombrero ó capota que 
venga dibujada en Le Modo Illustré, en 
Le Coquet 6 en cualquier otro periódico, 
con idént ico donaire y belleza que en 
el extranjero. 
Mme. Leontine goza de merecido cré-
dito é n t r e l a s damas habaneras por I'̂ S 
obras que han salido de su taller, com-
placiendo de todo en todo á las seño-
ras que hacen allí sus pedidos. Dicha 
casa se encarga asimismo de confeccio-
nar sombreros para n iñas y n iños . 
ALMANAQUES.—El Sr. D . Miguel 
J e s ú s Márquez , propietario de la Fá -
brica de Magnesia aereada antibiliosa 
de Márquez , sita en la calle de San Ig-
nacio n ú m e r o 29, ha tenido la bondad, 
que le agradecemos, de obsequiarnos 
con varios almanaques exfoliadores, 
muy cómodos , per vierto, puesto que 
permiten ser hojeados. 
EXCURSIÓN A MATANZAS.—El próxi-
mo domingo, 24, sa ldrá , como de cos-
tumbre, un tren excursionista para Ma-
tanzas, en cuyo punto j u g a r á n l o s 
c l u b s ' ^ C á r d e n a s " y ' ' M a t a n z a s . " 
Dicho tren p a r t i r á de R e í r l a , á !ns 8 y 
05 de la m a ñ a n a , r e g r e s a n d o ' á l a s 0 y 
30 de la tarde de), m i s m o d í a . 
DELFINA JoBDl . - fBsHt aprecíbTtíar-
t ista catalana,cuyo Bié i i t - ih^mot» tenido 
ocasión d e compro!»'.r fcn l a * d o s ú l t i -
mas funciones r e g l a m é n t a r j a s q n e ¡se 
han efectuado e n ha tdmpntiea S n e i e -
dad Coral " E l Gavilán.." ha combinado 
para el d ía 25 del corriente mes, una 
excelente función de gracia, ea dicho 
inst i tuto, donde pondrá, en escena una 
de las mejores producciones del emi-
nente dramaturgo D . J o s é Bchegaray, 
y, como fin ds fiesta, un divert ido j u -
guete b i l ingüe , escrito por el festivo 
poeta Sr. Arnau . 
ÍTo dudamos que la Sra. J o r d á ob-
t e n d r á de sus paisanos muchos pesos y 
muchos aplausos. 
A LA LID.—-Cuba-Cataluña, que alza 
su pabel lón en Galiano, 9.7, y ÍJl Brazo 
Fuerte, que iza su bandera en el núme-
ro 132 del mismo Galiano, han celebra-
do una especie de pacto ó alianza pa 
raba t i r el cobre de lo lindo en la batalla 
gas t ronómico que ha de verificarse el 
entrante domingo. 
Si Cuba cuenta con ricas municiones 
de boca, tales como turrones exquisi-
tos, aves y iechones asados, frutas abri-
llantadas, cajas de vinos de mesa; el 
Brazo tiene morteros de este calibre: 
barriles de aceitunas, quecos de bola y 
en forma de p iñas , cajas de bizcochos y 
galletitas y unos cohetes á la congreve 
Hamadosjamones-en dulce. 
Ambos establecimientos s e ñ a n pues-
to de acuerdo para vender sus a r t í cu -
los extremadamente baratos, con el pro-
pósi to de que celebren el nacimiento de 
J e s ú s , hasta los desheredados de la for-
tuna. 
E l escribano Gardn í i a—con su sue-
gra, so divierte,—ella al cabo refunfuña 
—y se marcha á E l Brazo Fuerte,—él.. . 
á Cuba-Cataluña 
ERRATA ,—En el a r t í c u l o " U n caso 
original ," 2o pár ra fo de la carta de Ber 
tani, publicado en el n ú m e r o do es-fa 
mañana , donde d i c e : L a envidia me obli-
gó, l éase Un vivo drseo me cbUr/ó, &c. 
IDos prec iosos 
á r b o l e s de iKTa.-
v i d a d , con i n -
• í i n i d a d de v a -
r iados y capr ichosos 
adornos, h a recibidor-
vende el BAZAR INGLES, 
i^gu iar 9 8 . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—No hay función. 
TEATRO DE PAYRET .—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALB)3U .—Sociedad ¡Ar-
t íst ica de Zarzuela .—Función por tan-
das _ A las 8: E l Señor Luis el Tumbón. 
— A las 0: Niña Pancha.—A las 10: Cha-
teaux Margaux. 
CAFÉ "ÓENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notablesartistas.-r-De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, compues-
ta de 12 piezas escogidas, 20 cvntavos. 
E N CARLOS I I I . — Las Variedades 
Cosrnopolitanas de D . Santiago Pu-
blUones. — Gimnasia, Juegos de Sa-
lón. Sorpresasi Graciosos dacns. Sec 
ción hípica. Funciones todas las no-
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niilos. 
fTffli ; -'i 
3? in^fQi 
M E T O D O S S Q U A R D 
D r . S , B . l i v o r . 
• Telcf.ii.o 032. COTJSUI «lo 62 Cou ulta de 1 á 3. 
Í5159 alr 13.-1 VM-i 
D© v e n t a S a l u d 4 9 e a q u i u a . ¿ C a m -
p j m a r i o . 
vm1 8 n d alt. T-v'l a 
B^PI f r e n é i s d e A l m e r í a 
en Santa CÍara 14; so Jetallau á $2pííiti el barril 
corrients, y barril doble á $1. 
161)̂  10i-21 
TIENDA DE MODAS 
NBPTÜMO 63, A, 
Por loí lUtimos vapores trancases se ha recibido en 
esta Casa un gran surtido de ropa inferior, sombrillss 
y abanicos de íUtima moda. íitíspecto á Bombreros, 
la casa posee lo mejor que se fabrica eu París y ade-
más ciuiuta con la famosa Mlle. Rnbens, que estuvo 
colocada en LA E S T R E L L A DE L% MODA y 
hace toda« clase di sombreros, capotas y togas, en 
laJftHimA que f e'lé.-tprid&nj á cayo efecto cuenca con 
b;:) útiles necesarios. 
LA E L E G A N T E vende artículos selectos á pre-
cios relativamente baratos, de lo que so convencerán 
las señoras que visiten dicho establecimiento. 
16017 Sa-SO 
UN FOGON 
Se vende un magnífico fogón de hierro. ', ropio pa-
ra resíiuraut. Puede verse en Cuarteles 9. 
C 2043 4a-19 
COLCIOÜES ! COLCHONETAS 
grandes para bastidores y para enoima por su gran 
amaño, muy suaves. He recibido uua gran partida: 
os hay desde $3 plata hasta $5-30 oro, por consi 
igitieuie « ¡ j i o T e c h a r la oportunidad: son americanas 
O'lieiilv número 66. colchonería. 
15913 5a-19 
11. J, M F I E L B i l l . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud LA B E N E F I C A 
Consukas y operaciones, de 12 á 2 y de 7i á 8J de 
la noche. Obrapía, 57. altos, esquina á Coicposiel 
15731 .114-14 aI4-U _ 
SE V E SDK UNA CASA DE ZAGLMN Y DOS venta-i.-.s fíente á ta iglesia de la Salud 6 sea eii 
eí iiiíjor punt» de dicha OHIIP: se da barata y es ne-
gocio bauiéiídole ui.a pequeña obra Reina 49, el p-.-r 
tero. No se admiteii corredores. 
IHÍGó 2.1-22 2a-22 
Gran espiche de s idra as tur iana 
en Laraptmlla 35, esquina á Compórtela: habrá gil 
ta v caMsñas en magurate.—E. García y C* 
Vm\ 3i-21 ld-22 
n 
c o n m á í i u m í í t o r n a i i í e , m ú s i c a 
é I s i f l o i d a d d e a d o r n o s p a r a e o l -
^ I Í I \ c o m o R O I I P A J A E O S , F l l U -
TAS, V E L A S , C E S T O N C O L L A R E S V I D R I O . 
Í H L O D E P L A T A , E F E C T O S D E M E V E , 
& e t S o h r a i r e c i b i d o y i o s v e n d e e l 
0 A MT\ S í 
C 2071 
imñm mí lí l u l ñ i l i S i s Jy 
2d-2'j 2,i-?2 
Tiene el placer de saludar al públ ico deseándole Felices Pá>.ciias y un Año 
NueTO lleno de prosperidades. 
L A V I N A tiene atestados sus almacenes de Eeina 21, Acosta esquina á 
Compostela, así como el de Guanabacoa, Pepe Antonio n . 30, de cuaut-ts golosi-
nas son de rigor en estos d ías , á precios que nadie puede igualar y de la clase 
mas superior que se produce. 
Kecoraendamos á aquellos de nuestros favorecedores que pued^ii haberlo, 
se provean con ant icipación de lo que necesiten para la NOCHí? BUEN l , p ius 
el sábado y domingo próximos seríi inmenso el número de compradores que acu-
di rá á, surtirse do nuestros almacenes. 
L A VIÑA no sube sus precios en estos d ías , n i se prevalece de la confusión 
de compradores para venderles aver ías . •1 
Todo bueno, bien pesado y á uredos de siempre. 
Tenemos gran surtido do objetos para regalos, desde los precios más ínfi-
mos, hasta los de bastante valor, todo á menos de lo que realmente vale. 
Colosal surtuio de L E C H O L E S , P A V O S , G U I N E A S y C O D O R N I C E S 
asadas y un s innúmero de J A M O N E S preparados en d i i k ¿ 
V ^ t ^ ^ V ^ J 1 ^ 0 ? ^ ^ 40 crafc^os Plata libra y el de Y E M A y 
L A Y I N A 5 E e i n a 
Y EN SUS SUCURSALES, AGOSTA, ESQUINA A COMPOSTELA. Y PEPE 
ANTONIO NUMERO 30, GUANABACOA. 
| PAEA NOCHE BOEKilPASCÜAS, A l NDEFO. 
ALMACEN DE VIVERES 
MONTE, 77. TELEFONO 1,540. 
ALMACEN DE VINOS Y VIVERES. 
Este anticuo y bien montado establecimiento, es sin duda rmo de loa más 
surtidos de está capital; todas sns mercancías son do superior calidad, bien na-
sados, á precios sumamente módi^op. 
en reiación con importantes Aucas do Vuelta-Abojo, tiono contratado gran nú-
moro de lecbones, pavos y cuineas, así enran los tan afamados jamónos en dul-
ce, que con tanta especialidad tiene siempre esta c isa, deede #1 á 3. 
tiene turrones de Jijona y Alicante, á 40 ots. libra. 
Idem de yeraa/frutaíi, fresas y mazapán; caitas de Idsoa, pasas, dátiles 
ciruelas y frutas"cmtalizadaa, muy filfigantófl; cajitás degalletfcas de todas cla-
BGB y en forma de baulitos muy lindos, á $140. 
Peras de California muy ricns. 
Melocotones, peras, ciruelas y albaricoques, á 15 centavos. 
Medias latas, pomos de frutas francesas,, e^pañóla^ y del país. 
Cervezas, sidras y champañas do todas clases: y procedencias. 
T 
M j tiene para ostos dias exquislt'.s HJifiSpq dfi Gruy-sro, Chestor, Crema, Neufcha-
SS tell, Flandes, Piño y Patagrís . 
B Nueces, avellanás, pacanas, castañ |8 y coquitos de! Brasil, á como quieran. 
•'é} Piquísimos vinos de postres, idera Viaos Jerez, Malvasía, Moscatel y Pedro 
S Jiménez, á $175 caja y 35 conUvos botolla; Anisete, Croma de cacao. Vainilla 
y otras de Maáa Brizavd? g a r ó e s de vino .rarnacha y moscatel; el riquísimo 
É | Vino Flor de Navarra que recibe r.st i ' - a v;. á $ L 4 el-euarta y $2.50 garrafón y 
2S¡ otra infinidad que se detallan á procioy módicos. El a¡u rival cafó, 
remiten víveres á domicilio. 
T m . ^ F O ^ O 1 3 4 0 . 
ÜfljLTjTifi 
E N B A . B E I L E S , 
procedente (le U í l e f i n e r í a de los Sres. í l a b e l j Comp,, de C á r d e n a s , 
[antes V i d a l . ] 
Para pedidos y d e m á s detalles, d i r i g i r s e á los Sres. Munia tegu i y 
CompM J ú s ü z n ú m e r o 1, a l m a c é n de v í v e r e s . 
".2033 81-14 
N A 
FIMESM ACREDITADO m m m m m DE m z m 
Y YIHOE 
A l , m i s m o t i e m p © r s c o m ^ n d a m o a á nues-
t r o s nums^osos p a r r o q u i a l e s y a l p ú b l i c o @n 
genera l , que a c u d a n á n u e s t r a casa, - pues coa-
t a m o s c o n u n c rec ido r^úraero de I L I B P B O I A -
IJXIDAIDIIB p r o p i a s p.^ra eÉ^os d í a s , á P K S -
C I O S m V T H B D X T C I B O B y c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t a s á l a s que p i i e d a n presientar l o s de-
m á s d o n u e s t r o g i r o , 
: P I . D A N B E N O T A S D E P R E C I O S . 
í l e i i i a 3 1 . 
O 2ÍÍ18, V 
R O C A ' O l , 
^ 4 K 
-14 D 
M C ^ M 
Ú m B ^ ñ ÍKÍS. asa U i ^ jnik B 
Llama mos Ja atención de los iiíteiíge^ites y p-ersonas amigas do lo .bueno, 
üacia el sigui<Mite A N A L I S I S practicado m el Laboratorio 'Histo-Bacterioló-
gico de la Ciencia Médica de la Habana, sobre una muestra de VINOS DE LA 
RIO í A do IOÉ lagares del 
U i B 
f I i r 
í i í l | Í l l j 
cuyo ccríiftcado obra cu poder de scá U N I C O S E E P I I E S E S T A N T E S en esta 
Isla y que ai pie de ia ictra dice así : 
"Obift- j ivcinido: Ü'iia botella, vino marca "Kio ja" M a r q u é s de Beinosa, 
ANÁLISIS: Biqueza alcohólica 12 por 100. 
E x t r a c t o 90.Q7 
. G e m a s 3 .43 . ' 
Ai-nO'z coui!)ara(la 0 042 
Materia rcduct.-.ia 2 gramos por l i t ro. 
I d . colorante Normal. 
De todó h é¿úi .inducimos qun el vino analizado es de UVAS PURO. Ha-
baü* y («ísiibi» de 1893. 
Dr. Manuel Dcljin. Dr . Joaquín DiagoP 
Dicho vino se encuentra de venta en los priueipales establecimientos de 
víveres finos de esta ciudad y en todod les restaurants. 
Hí cemos presente al jpübÚcb se flie bien cu qao eí vino es clarete y ^ 
un lumqnet e8f>ecialnotub!-, y sugiHt.«» es m á s bien ác ido y no a bocado, 
condíclóu esta última propia de iodos los VÍIÍ-ÍS puros 
Umcos agentes en toda la Lda: 
. .f . Pornagnera é Hijos, de Regla. 
Depósi to y escritorio: 0 4 
)brapía 14, almacén de ios Sres. Calara y Comp., Hafona. 
Probaijlo y tomareis el ni: i o r vino e M & ú fjii» se cosecha en Fspan»» 
(J 2052 ¿|t, 4a-ií0 
P a r a cortar, tronchar y d i v i d i r á cualquier perro 
ó moro de l a s cos t&s del H i í í . 
P E f t O P U N T O F I N A L . 
. Las Armas que tan baratas venüeniSM. son ios excelentes cubiertos «0 
METAL BLANCO PULIDO. 
1 2 cuchi l los , 1 2 cucha ra s , 1 3 t sn^dore^ , 1 2 
cucha r i tas , por m o l o # 0 - 3 0 Xas cua t ro 
docenas d@ p iesas . 
E n tazas y platos de legítima porfielar.a, á $1 60 y $2 !a focena de copas 
para licor, bastado 60 centavos ía docena. , »^ . í , „ , . i a . 
Kn Juegos do tocador, Figuras de bisenit, objet * religiosos, l 
ría superior de todos ios mejores íabricuutes. Juguetea, ftaciiniemos .y 
guras para los mismos, surtido excelente. . , nn hav 
Para todos estos artícnlos y otros innnmo» f«bles especiales toaos, « o u . ^ 
más que tener presente la referencia y dirección de 
Ü L . A Z Ü Í . D A N U B I O , O'Reilly 8^ 
PRGXiMO AL m m * 
